


























Portugal  ante  la revolución  
de España: de Antero de Quental  
a Fernando Pessoa 
 
Giancarlo Depretis: 
La dificultad histórica de las relaciones  
culturales hispanoportuguesas 
 
Mohamed Bouissef Rekab: 
Literatura marroquí sobre  el protectorado: 
Relación entre la colonia y los autóctonos  
 
 
 Inés R. Artola:  
     ¿Qué Fue El Formismo Polaco (1917-1922) 
                                                           Según Los Formistas? 
 
 
Rosa de Diego: 
Del colonialismo al nacionalismo: 

























Jesús del Valle Vélez: 
La herencia de Calibán: 





Mexicanidad: herencia cultural, memoria e  
historia bajo una misma identidad 
 
 
Dagmary Olívar Graterol: 
Del americanismo al latinoamericanismo: 
 artes visuales en la década del setenta 
 
 
Andrea Paola Alarcón Núñez: 





                                           Ramón Menéndez Pidal: 
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